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 المستحلص
. العلاقات بٌن الإجهاد التعامل مع الإجهاد استراتٌجٌات نموذج جدٌد طالب 6014، رٌنا، عام  مسعودة
 .المشرف :الدوكتورالحاج .  كلٌة علم النفس فً جا معة مولانا مالك ابرا هٌم الاسلا مٌةالحكومٌة ما لا نج
 أحمد حضاري صلح.
 
المركزة، والتعامل المركزة العاطفً، والإجهاد القلٌل جدا، والإجهاد الكلمات الرئٌسٌة: مشكلة التأقلم 
 الأمثل، الكثٌر من التوتر، والإجهاد انهٌار.
حٌث ٌسعى الرجل للتكٌف  تبادل حٌاة الإنسانٌة هً واحدة من عوامل حدوث الضغط فً البشر.
,حٌث  لطلاب الجدد كذلكنفسها لحً الجدٌدة التً ٌمكن أن تسبب الضغط فً الإنسان شهدت من قبل ا
للحد من التوتر و الطالب ٌختلف  .ٌطلب منهم أن تكون مستقلة فً كل الأشٌاء التً ٌمكن أن تسبب الإجهاد
 . العوامل التً تؤثر على شكل واحد هو الإجهاد استراتٌجٌة المواجهة . فً استخدام استراتٌجٌات المواجهة
 من الضغوط التً ٌواجهها الأفراد عندما تتعرض للإجهاد. استراتٌجٌات المواجهة هً طرٌقة واحدة للحد
فً هذه الحالة   استراتٌجٌة المواجهة هً مشكلة ذات شقٌن المركزة المركزة التأقلم والتعامل العاطفً.
 .الطلاب المختلفة فً مواجهة الإجهاد
، وكٌفٌة صٌاغة المشكلة فً هذه الدراسة هو كٌف ٌمكن للطالب التعامل استراتٌجٌات جدٌدة
وكان  تشكٌل الإجهاد الطالب الجدٌد، والعلاقة بٌن استراتٌجٌات التعامل الإجهاد لتشكٌل طالب جدٌد.
الغرض من الدراسة لتحدٌد كٌفٌة الضغط طالب جدٌد استراتٌجٌات المواجهة، لمعرفة كٌفٌة تشكٌل الإجهاد 
الإجهاد الإجهاد تشكٌل الطالب الجدٌد لكلٌة طالب جدٌد، وتحدٌد كٌفٌة العلاقة بٌن استراتٌجٌات التعامل مع 
  علم النفس.
كانت  هذه الدراسة وجود علاقة ارتباط الكمً باستخدام سبٌرمان لاختبار العلاقة بٌن المتغٌرٌن.
 . طالبا جدٌدة من كلٌة علم النفس 18 الخاضعٌن للدراسة
و المواجهة المركزة  ٪ من الطلاب.5، 57أظهرت النتائج أن المشكلة ركزت استراتٌجٌات المواجهة بقدر 
فً حٌن أشكال جدٌدة من التوتر الطالب على الإجهاد القلٌل جدا ما  .٪ من الطلاب9، 86العاطفً بنسبة 
من الكثٌر من  54٪ من الطلاب، و 5الإجهاد الأمثل ،  :4من الطلاب، ما ٌصل الى  ٪3، :4ٌصل إلى 
وأظهر تحلٌل أي ارتباط بٌن مشكلة  . ع الإجهاد الطالب٪ توزٌ 14٪ من الطلاب، و تصل إلى 6التوتر، 
، ولٌس هناك علاقة بٌن مشكلة الأمثل  7،  1-المركزة التعامل مع الإجهاد القلٌل جدا هو معامل الارتباط 
، ولٌس هناك علاقة بٌن مشكلة  891،  1-المركزة التعامل مع الضغوط هً قٌمة معامل الارتباط 
. ، وركزت على العلاقة بٌن  071، 1عامل الارتباط من المركزة التعامل مع الكثٌر من التوتر هو م
، بٌنما فً النموذج من المواجهة المركزة  873 ,0-مشكلة التعامل مع الإجهاد انهٌار هو معامل الارتباط 
، 1العاطفً لا توجد علاقة بٌن المركزة العاطفً التأقلم مع القلٌل جدا الإجهاد هو معامل الارتباط من 
،  4;:، 1قة بٌن العاطفً وركزت التعامل مع الإجهاد أي الأمثل مع معامل الارتباط من . جود علا 610
. و  494،  1-ولٌس هناك علاقة بٌن العاطفً وركزت التعامل مع الكثٌر من التوتر و معامل الارتباط 
 . 571،  1-لٌست هناك علاقة بٌن المركزة التعامل مع الإجهاد العاطفً هو توزٌع معامل الارتباط 
 
 
 
ABSTRAK 
Mas’udah, Rina. 2014. Hubungan antara Strategi Coping Stres dengan Bentuk Stres 
Mahasiswa Baru Fakultas Psikologi UIN Maliki Malang. Dosen Pembimbing: Dr. 
H. Achmad Khudori Soleh, M. Ag 
Kata Kunci: Problem Focused Coping, Emotional Focused Coping, Too Little Stres, 
Optimum Stres, Too Much Stres, Breakdown Stres. 
Pertukaran hidup manusia merupakan salah satu faktor timbulnya tekanan pada 
manusia. Di mana manusia berupaya menyesuaikan dirinya terhadap lingkungann baru 
yang bisa menyebabkan munculnya tekanan dalam diri manusia. Begitu juga yang 
dialami mahasiswa baru. Dimana mereka dituntut untuk mandiri dalam segala hal yang 
bisa menyebabkan stres. Dan untuk mengurangi stres mahasiswa berbeda-beda dalam 
menggunakan strategi Coping. Faktor yang mempengaruhi bentuk stres salah satunya 
adalah strategi Coping. Strategi Coping adalah salah satu cara untuk mengurangi tekanan 
yang dihadapi individu ketika mengalami stres. Strategi Coping ada dua yaitu Problem 
Focused Coping dan Emotional Focused Coping. Dalam hal ini mahasiswa berbeda-beda 
dalam menghadapi stres.  
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana strategi coping 
mahasiswa baru,  bagaimana bentuk stres mahasiswa baru, dan hubungan antara strategi 
coping dengan bentuk stres mahasiswa baru. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 
bagaimana strategi coping stres mahasiswa baru, untuk mengetahui bagaimana bentuk 
stres mahasiswa baru, dan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara strategi coping 
stres dengan bentuk stres mahasiswa baru Fakultas Psikologi.  
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif korelasional dengan menggunakan 
korelasi Spearman untuk menguji hubungan antara kedua variabel. Adapun subyek 
penelitian adalah 60 mahasiswa baru Fakultas Psikologi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Problem Focused Coping sebanyak 
53, 3% mahasiswa. Dan Emotional Focused coping sebanyak 46, 7% mahasiswa. 
Sedangkan bentuk stres mahasiswa baru pada Too Little Stres sebanyak 28, 3% 
mahasiswa, Optimum Stres sebanyak 28, 3% mahasiswa, Too Much Stres 23, 4% 
mahasiswa, dan Breakdown  Stres sebanyak 20% mahasiswa. Hasil analisis menunjukkan 
tidak ada hubungan antara Problem Focused Coping dengan Too Little Stres yaitu dengan 
nilai koefisien korelasi -0, 5. Tidak ada hubungan antara Problem Focused Coping 
dengan Optimum stres yaitu dengan nilai koefisien korelasi -0, 076. Tidak ada hubungan 
antara Problem Focused Coping dengan Too Much Stres yaitu dengan nilai koefisien 
korelasi 0, 051. Dan adanya hubungan  negatif antara Problem Focused Coping dengan 
Breakdown Stres yaitu dengan nilai koefisien korelasi -0, 378. Sedangkan pada model 
Emotional Focused Coping yaitu tidak ada hubungan antara Emotional Focused Coping 
dengan Too Little Stres yaitu dengan nilai koefisien korelasi 0, 104. Adanya hubungan 
antara Emotional Focused Coping dengan Optimum Stres yaitu dengan nilai koefisien 
korelasi 0, 892. Tidak ada hubungan antara Emotional Focused Coping dengan Too Much 
Stres yaitu dengan nilai koefisien korelasi -0, 272. Dan tidak ada hubungan antara 
Emotional Focused Coping dengan Breakdown Stres yaitu dengan nilai koefisien korelasi 
-0, 053. 
 
ABSTRAK 
Mas’udah, Rina. 2014. Relation between coping stress strategy and freshman of UIN Maliki 
Malang Psychology stress form. Dosen Pembimbing: Dr. H. Achmad Khudori Soleh, M. Ag 
Key Word : Problem Focused Coping, Emotional Focused Coping, Too Little Stres, Optimum 
Stres, Too Much Stres, Breakdown Stres. 
Human’s life exchange is one of the factor incidence of pressure for human. In which the 
human trying to adjust themselves into the new environment that can causing appearance of 
pressure in human mind. That also happened on new high school student. They were charge to be 
autonomous in everyway that can be stressing. So, in order to decrease stress, there is different 
method in coping strategy. on of the factor that affect stress is coping strategy. coping strategy is 
on way to decrease pressure that individual facing when stress happened. There are 2 coping 
strategy which is problem focused coping and emotional focused coping. In this matter they have 
different way to facing stress. 
Question formula in this research is how the freshman high school student coping strategy 
taking place and the relation between coping strategy and their stress’s form. The goal of this 
research is to knowing how the freshmen of high school student, and how their stress’s form, and 
to knowing the relation between stress coping strategy and psychology student stress’s form. 
This research is quantitative correlational research using spearman’s correlation to test the 
correlation between to variable. As for the subject of this research is 60 freshman of psychology 
high school students. 
The result of this research is showing that the focused problem copping strategy is 53,3% of 
total students and emotional focused coping about 46,7% meanwhile the freshman student;s stress 
form in too little stress level about 28,3% students . optimum stress student about 28,3% and too 
much stress at problem coping with too little stress. With correlation coeficience value -0,5. There 
is no relation between problem focused coping and optimum stress with correlation coefisien 
value -0,076. There is relation between problem focused coping with too much stress with 
correlation coefisien value 0,051. There is relation between problem focused and breakdown stress 
with negative correlation coeffience value -0, 378. meanwhile at emotional focused coping, there 
is no relation between emotional focused coping with too little stress with correlation coefficient 
value 0,104. There is relation between emotional focused coping with optimum stress with 
correlation coefficient value 0,892. There is no relation between emotional focused coping with 
too much stress with correlation coefficient value 0,272. Lastly, there is no relation between 
emotional focused coping with breakdown stress with correlation coefficient value -0,053. 
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